



































































































　対象となる製品は Office，Windows，Core Client 
Access Licenseの三種類です．バージョンは常に最新のも
のとなります（2010 年 4月現在では，Windows7，Office 







・Microsoft Office 2003 Professional 
・Microsoft Office 2007 Enterprise 
・Microsoft Office 2008 for Mac 
・Microsoft Office 2010 （2010 年夏，供給開始予定） 
7.2. Windows 
・Microsoft Windows XP Professional / Enterprise 
・Microsoft Windows Vista Ultimate / Enterprise 
・Microsoft Windows 7 Ultimate 







クでのダウンロ ドーとインストー ルディスク購入の 2 つの方法が
あります． 
















































































 　12. よく寄せられる質問 
 
Q1. Windowsの新規インストールはできますか？ 
A1.　包括ライセンスにおいてはWindowsの新規インストー
ルは認められません．更新のみです．つまり，元々
Windowsが入っていないマシンへのインストー ルは不可
です．ただしMac OSでのWindows 利用については，
認められます． 
Q2. 包括ライセンスに英語版は含まれますか？ 
A2.　Windows, Office 共に，英語版は日本語版と同じ条
件で提供されます．金沢大学生協でのメディア購入の
場合には，英語版を指定して申し込んで下さい．価格
は日本語版と同じです．ネットワークからのダウンロ ドーイ
ンストー ルの場合には，英語版を選んで下さい． 
 
Q3.金沢大学を去った後も，包括ライセンスで入れたソフ
トウェアは使えますか？ 
A3.　学生と教職員で異なります．学生の場合には，卒業
の時点で金沢大学が包括ライセンスを契約している状
態にあれば，包括ライセンスで導入したソフトウェアを1
台に限り卒業後も使い続けることができます．必要に応
じてライセンスの使用許諾書をお渡しします． 
　　　教職員の場合には，金沢大学からの異動，退職に
あたっては，包括ライセンスで自宅ワーク用パソコンに入
れたソフトウェアについては全てアンインストー ルしていた
だきます． 
 
Q4.非常勤職員，非常勤研究員，医員（非常勤医師）等
も利用可能でしょうか？ 
A4.　金沢大学から発令されている非常勤の教員・職員は，
常勤の教員・職員と同等に利用可能です．ただし，非
常勤講師（教員）としてのみ発令されている方は不可
です．なお，メディアの購入にあたっては，生協店舗で
の購入時に職員証等の身分確認できるものが必要です． 
 
 
Q5.共用コンピュータにダウンロ ドー・インストールした場
合，学外での使用（学会や共同研究などでの学外へ
の持ち出し）は不可能なのでしょうか？ 
A5.ダウンロ ドーインストー ル可能なPCは，教職員が学内で
業務に利用するパソコン（研究室，実習室等に設置さ
れた研究教育用パソコンを含む）に限定されます．しか
し，ソフトウェアがダウンロ ドーインストー ルされたPCを，
一時的に学外での活動において教職員が使用すること
は差し支えありません． 
 
Q6.ライセンス料が無料なのに，なぜ学生はメディアを購
入しなくてはならないのでしょうか？  
A6.　包括ライセンス契約においては，ライセンス料は無料
なのではなく，金沢大学が毎年支払います．金沢大学
が購入した包括ライセンスをどのように学内で活用する
かについては，金沢大学の判断で決めることとなります． 
　　　もちろん，なるべく多くの教職員・学生になるべく低
額で活用いただくことが一番大切であることはいうまでも
ありません．他方，このような利用方法が根底から覆さ
れるリスクを最小にすることも，同時に大切です．すな
わち，1万人規模の学生に自由に活用していただくことと，
悪意の有無は別に，金沢大学のライセンス・キーが外
部に流出するような事故は絶対に防がねばならない，と
いうことを同時に考慮する必要があります． 
　　　インストー ルディスク販売によるソフトウェア配布におい
ては，ディスク1枚毎に，別々のキーがつけられています．
また，購入時点での誓約書の提出，学生証による本人
確認が必須です． 
　　　以上の事情から，学生への供給方法としてメディア
販売に限定することを決めました．なお，ディスクはマイ
クロソフトからの供給時点で有料です．販売時の確認
作業等を含めて，金沢大学生協との価格交渉の結果，
案内の価格となっています． 
 
　13. 詳しい情報と問い合わせ先 
 
　詳しい最新情報は総合メディア基盤センターの Web ペー
ジをご覧ください． 
総合メディア基盤センター のホームページ→包括ライセンス 
http://www.imc.kanazawa-u.ac.jp/service/MSlicense 
　また包括ライセンスに関する問い合わせは専用のメール
アドレスmslicense@ml.imc.kanazawa-u.ac.jp 
をご利用ください． 
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